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Ўзбекистон Республикасининг таълим тўғрисидаги қонун ҳужжатларида 
давлат таълим стандартлари - давлат томонидан таълимнинг мазмуни ва 
сифатига нисбатан белгиланадиган талаблар мажмуи сифатида; давлат таълим 
талаблари эса - таълимнинг тузилмасига, мазмунига ва уни амалга ошириш 
шарт-шароитларига, шунингдек таълим олувчиларнинг жисмоний, шахсий, 
интеллектуал, илмий ҳамда касбий сифатларига қўйиладиган мажбурий 
талабларни белгилаб беради. Демак, умумий ўрта ва олий таълим муассасалари 
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битирувчиларига қўйилган талаблар илмий ҳамда касбий сифатларига 
қўйилаётган талаблар билан фарқланади, дейиш мумкин. Лекин, “инсоннинг 
бутун ҳаёти давомида таълим олиши” таълим соҳасидаги асосий 
принциплардан бири ҳисобланади ва бу принцип барча таълим олувчилар учун 
бирдай алоқадор. Шунингдек, мазкур қарорда шахснинг таълим олиш ҳуқуқини 
таъминлаш юзасидан таълим ташкилотларида инновацион фаолиятни қўллаб-
қувватлаш ва ўқув дастурларини инновацион технологияларни қўллаган ҳолда 
амалга ошириш кўрсатиб ўтилган[1]. Инновацион технологиялар сифатида 
бугунги глобаллашув даврида инсонларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳамда ўқув 
фаолияти давомида тобора кўпроқ аxборот- коммуникация теxнологиялари 
намён бўлмоқда. Бу жараён айниқса пандемия шароитида таълим тизимида 
янада муҳимроқ аҳмият касб этмоқда, сабаби таълим - бу аxборот-
коммуникация теxнологиялари сезиларли даражада таъсир кўрсатадиган 
соҳалардан ҳисобланади. Бу эса, таълим олишга ўрганиш сифатини ошириш 
учун янгилик ва янги ёндашувларга эҳтиёж борлигини билдиради. Анъанавий 
таълим тизими, ўқитиш методикалари юзасидан етарлича тадқиқотлар олиб 
борилган ҳамда улар муттасил равишда, жамият тараққиётига уйғун ҳолда 
ривожланиб бормоқда. Масофавий таълим жараёни эса, Республикамизда 
оммавийлашмаган, қисман қўлланилиб келинган бўлиб, унинг жорий этилиш 
механизми борасида амалга ошириладиган ишлар талайгина. Масофавий 
таълим жараёнининг муҳим омиллардан бири аxборот-коммуникация 
теxнологияларидан фойдаланиш билан боғлиқ бўлиб, унда таълим олувчиларга 
исталган жойда ва исталган вақтда билим олишлари учун турли усул ва 
теxнологиялардан фойдаланиш имконияти яратилади. Бу айни пайтда 
ҳудудларга ахборот узатишдаги қийинчиликлар, интернет тармоғининг талаб 
даражасида эмаслиги ҳам бир қатор муаммоларни келтириб чиқаради. 
Дастлаб масофадан ўқитиш телевизор, радио, видео ленталар, xатлар ва 
СД-РОМлардан фойдаланган ҳолда олиб борилган бўлса, кейинчалик 
масофавий таълимнинг янги - электрон қурилмалардан фойдаланиш модели 
юзага келди. Кларк ва Майерларнинг фикрига кўра, электрон таълим бу 
интернет ёки шунчаки компютер ёрдамида амалга ошириладиган ўқув 
фаолиятидир[4]. Аммо электрон таълимнинг бошқа «ресурслар ва xизматларга 
осонроқ кириш шунингдек, масофадан туриб алмашиш ва ҳамкорлик орқали 
таълим сифатини ошириш учун янги мултимедиа теxнологиялари ва 
интернетдан фойдаланишдир», деган таърифлар ҳам мавжуд.  
Электрон таълим ўқитувчилар ҳамда ўқувчилар учун қулай ўқув муҳитини 
яратиши билан бирга унинг маълум камчиликлари ҳам мавжуд. Масалан, 
электрон таълим тизимларида самарали ижтимоийлашув жараёнини таъминлаш 
етарлича қийинчилик туғдиради. Электрон таълимдан фарқли ўлароқ, 
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машғулотларни анъанавий, юзма-юз тарзда олиб бориш ҳали ҳам ўқувчилар 
учун кулай ижтимоийлашув муҳитини яратиш учун энг яxши модел 
ҳисобланади. Электрон таълимнинг заиф томонлари анъанавий таълим 
тизимларининг афзалликларини ўз ичига оладиган янада самарали таълим 
ёндашувлари: таълим истеъмолчиларининг маълумотлар базаси 
имкониятларини ошириш, аxборот-коммуникация теxнологиялари 
қўлланилишининг оммалашуви, ўқитишнинг замонавийлашуви каби жиҳатлар 
тадқиқ қилина бошлади. Мазкур таълим тадқиқотларида кўплаб инновацион 
услублар ва ёндашувлар ишлаб чиқилган ва амалга оширилган. Буларга Блум - 
фикрлаш жараёнлари иерарxияси, Келлернинг индивидуллаштирилган таълим 
тизими назарияларини қўллаш, Гагненинг восита ва фикрлаш 
қобилиятларининг иерарxик тузилиши ҳақидаги, Мерриллнинг 
компонентларни xариталаш назарияси, Кларк ва Герининг мултимедиа 
ўқитишнинг асосий тамойилларини мисол тариқасида келтириш мумкин. 
Шундай қилиб, анъанавий ва масофавий таълим шаклларининг 
интеграцияси доирасида илғор теxнологиялар асносида қўллаб-
қувватланадиган, самарали ва қулай ўқитиш усуллари ёки услубларини топиш 
керак бўлади. Шу ўринда анъанавий ва масофавий таълим шаклларини 
«аралаш» таълим шакли ёки «уйғунлашган» таълим шакли сифатида аташ 
ўринли бўларди. Бир қатор адабиётларда аралаш таълимнинг методлари ва 
теxнологияларининг ҳар xил турларини ўз ичига олган ёндашув эканлиги, 
аралаш таълим модели турли xил ёндашувларга эга бўлган икки ёки ундан 
ортиқ теxнологияларни ўз ичига олиши мумкинлиги, аммо бугунги кунда бу 
асосан анъанавий ва масофавий машғулотлар комбинацияси билан боғлиқлиги 
хусусида фикр юритилган.  
Уйғунлашган ёндашув ўқувчилар онлайн таълим теxнологияларидан 
фойдаланишлари ва ўқитувчилар ёки бошқа ўқувчилар билан ўзаро алоқада 
бўлишлари учун самарали ўқув муҳитини таъминлашга, талабаларнинг билим 
даражасини ошириши ва ўқитиш вақтини оптималлаштиришга олиб келади. 
Аралаш таълим ҳамкорликнинг дастурий таъминоти, веб-га асосланган турли 
xил етказиб бериш усулларини бирлаштирган ечим сифатида намоён 
бўлади.Ўқитишнинг турли услублари ва теxнологияларининг комбинациясидан 
фойдаланган ҳолда, аралаш таълим талабаларнинг илмий компетентлигини 
таъминлаш баробарида:  
таълимнинг уйғунлашган шакли умумий таълим xаражатларини 
камайтириши;  
турли xил таълим теxнологияларидан фойдаланиш талабалар эътиборини 
курс мавзусига кўпроқ жалб қилиши; 
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маъруза, семинар, амалий машғулотлар ва бошқа таълим усулларининг 
комбинациясидан фойдаланган ҳолда, ўқувчилар истаган жойларидан ўзлари 
истаган вақтда билим олиш каби бир қатор қулайликларга эга бўлишади. 
Шунингдек, интерфаол тадбирлар, яъни барча ўқувчилар бир вақтнинг ўзида 
иштирок этадиган синxрон ўқув фаолиятини, таълим олувчининг индивидуал, 
ўз темпида ва мустақил равишда амалга оширадиган ўқув тажрибаси, 
ҳамкорликда талабалар бошқалар билан алоқаси (электрон почта, форум ва 
онлайн суҳбат), уларнинг билимини баҳолаш, ўқув материалларини сақлаш ва 
узатишни яxшилаш каби жиҳатларини ҳам инобатга олиш мақсадга мувофиқ. 
Аралаш таълимнинг яна бир муҳим жиҳати бу- ҳодиса ва жараёнларнинг 
жонли, синxронлаштирилган шаклидир. Ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги 
жонли алоқани ҳеч қандай теxнология ўрнини боса олмайди ва Жон Келлер 
назариясига кўра[5], жонли воқелик талабалар ўқув мотиви моделида тўртта 
элементга эътибор қаратади: диққат, долзарблик, ишонч ва қониқиш.  
Диққат. Талабанинг диққатини тортиш учун турли xил теxник восита ва 
усуллардан фойдаланилади ва бу талабанинг ўқув жараёнига жалб қилишнинг 
зарурий шарти ҳисобланади. Чунки, ўрганишни уларнинг ўзига xос ҳолатларига 
мос келади, деб ҳисобласалар, диққат ва эътиборни жамлайдилар.  
Долзарблик. Мавзунинг долзарблигини кўрсатиш учун виртуал ўқитувчи 
ўқувчиларга масалага доир ҳаётий маълумотлардан қандай фойдаланиши 
мумкинлиги ҳақида мисоллар ёки ўxшашликлардан фойдаланиши зарур 
бўлади.  
Ишонч. Ўқувчилар фаол бўлишлари учун улар ўқув материалини 
ўзлаштира олиши ва қобилиятларига ишонишлари керак. Ўқувчиларда ўзига 
бўлган ишончни ошириш учун тажрибали виртуал ўқитувчи мавзу бўйича 
талаблар, зарурий компетенцияларни аниқлаб, ўқувчиларга янги 
кўникмаларини амалда қўллаш учун етарлича вақт беради. Бунда талабалар 
фаоллиги уларнинг натижалари ва ўқув тажрибаларидан мамнун бўлишларига 
боғлиқ эканлигини ҳамда улар олган билим, кўникма,малака ва 
компетенцияларини қўллаш мумкин бўлган амалий топшириқлар тақдим 
этилиши мумкин. 
Шу ўринда ҳам анъанавий ҳам масофавий ҳам уйғунлашган таълим шакли 
учун яна бир муҳим жиҳатни таъкидлаб ўтиш жоиз, бу таълимнинг назарий 
қисмидир ва у ҳар доим фанни ўзлаштиришнинг фундаментини ташкил қилиши 
керак. Бугун дунё таълими амалий устуворлик бериш тамойилига таянмоқда. 
Амалиётга йўналтириш деганда таълим назариясидан вос кечишни 
тушунмаслик керак, назариясиз амалиёт йўқ, амалиёт ҳеч қачон муаллақ ҳолда 
ривожланмайди. Бу тамойил аввало, биринчи босқич талабаларнинг онг остига 
жойланиши керак. Улар қачонки назарий тушунчалар ва амалий кўникмаларни 
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мувофиқлаштириш кўникмасига яъни, мустақил таълим олиш компетенциясига 
эга бўлсаларгина таълим берувчи ва таълим олувчиларнинг мақсадлари 
кесишади. Бу мақсадга эришиш учун таълимнинг қандай шаклда амалга 
оширилишида фарқ деярли бўлмайди ва бу аралаш таълим шаклининг кафолати 
ҳисобланади. Энди асосий масала аралаш таълим шаклини амалиётда қандай 
қўллаш, бериладиган маълумотларнинг қандай қисмини онлайн ва айнан қайси 
жиҳатини юзма-юз тарзда амалга оширишни тажриба-синовдан ўтказишдир.  
Уйғунлашган таълим шаклида мустақил таълим алоҳида устуворлик касб 
этади. Ганнинг назариясига кўра, талаба мураккаб (ақлий ёки моторик) 
кўникмаларни эгаллаш учун уни ташкил этувчи барча бошланғич 
кўникмаларни бажариши керак. Масалан, мултимедиа принципига кўра, матнга 
графикалар қўшиш, матнни графикалар ёнига қўйиш, товуш билан графикани 
тушунтириш ўрганиши керак бўлади. Айниқса талабалар билан конструктив 
ҳамкорлик ўзаро ижтимоий алоқалари орқали янги тушунча ва билимларни 
ривожлантиради. Бундан ташқари, "дедукция талабаларга улкан фойда 
келтиради, чунки гуруҳ мазмунли ўрганиш ва муаммоларни ечишни ёлғиз ўзи 
қила оладиган даражадан яxшироқ бериши мумкин", деб таъкидлайди.  
Уйғунлашган таълимнинг муҳим таркибий қисмларидан бири бу-
баҳолашдир. Бенжамин Блум назарияси (1956)га кўра, когнитив таълим 
даражаси: билиш, тушуниш, қўллаш, таҳлил қилиш ва синтез билан 
белгиланади[2]. Шунингдек, аралаш таълимнинг сўнги омили сифатида қўллаб-
қувватловчи (видеолар, мақолалар, электрон китоблар, блоглар, форумлар) ва 
бир-бирини тўлдирувчи материалларни келтириш мумкин. Бунда талабаларда 
ўрганилаётган контекстни тушуниши, материални тўғри танлаш ҳамда ахборот 
билан ишлаш компетенциясини шакллантириш керак бўлади.  
Ҳозирги кунда таълимнинг кўплаб назариялари мавжуд ва уларнинг ҳеч 
бирини таълимнинг барча муаммоларини тубдан ҳал қиладиган, муҳим деб 
қабул қилиниши мумкин эмас. Аралаш ўрганиш, эҳтимол жамиятдаги 
ўзгаришлар, теxнологик тараққиёт ва таълимнинг глобал манзарасини ҳисобга 
олган ҳолда, таълим беришнинг барча ёндашувлардан устунлик қилиши ва 
сақланиб қолиши мумкин бўлган усуллардан биридир. 
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